



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































74 信託 法 制　評　論
從プ自己ノ占有ノミヲ主張スノレコ》モ出來ノソシ、叉タ自己ノ占
有二委託者（前主）ノ占有ヲ併セテ主張スノン3トモ出來ノソノデア
〃（民法187）。然シ信託法ノ・受託者二此選揮ヲ禁ズノソコトニシ
タ。即チ彼ノ・自己ノ占有ノミヲ主張スノソコトヲ得ズシテ、自己
ノ占有二委託者ノ占有ヲ併セテ主張シナケレバナラヌ。從テ受
託者ノ・委託者ノ占有ノ蝦疵ヲ承縫ヌノソコトニナノン。蓋シ受託者
ノ・其固有ノ利盆（原因）二於テ、信託財産ノ占有穫ヲ譲受ケ・レモ
ノデ・・無ク、從テ自己ノ占有ノミヲ主張シ得ノレ正當ナ法律上ノ
利盆ヲ有ス可キモノデ2・ナイカラデアノソ。叉タ経濟的二観察ス
レバ受託者ノ灌利・・委託者（叉～・受盆者）ノ穣i利ノ延長二過ギヌ
毛ノデアノンカラデアノレo
i暇疵占有（fe：hler五誼efBesitz）D・，廣義二解スレバ、強暴、隠
秘、叉・・不縫綾ノ占有、若シクノ・他主、悪意又・・過失ノ占有ヲ
意味スノソモノデアノソ。反之、無i暇疵占有（feぬlerfreier：Besitz）ト
ノ・季隠，公然、又・・縫績ノ占有、若シク・・自主、善意又・・無遇
失ノ占有ヲ意昧スノン。赦二例一バ或物ノ蝦疵占有者ヴ信託ノ爲
メニ、其占有穰iヲ受託者二譲渡シプモ、受託者ノ占有灌・・依然
トシテ暇疫アノン占有デナケレバナラヌ。佃テ受託者・・信託財産
ノ取得時敷二付テ2・、其i暇疵ノ爲メニ影響ヲ受ケノソコトモアノソ
（民法162－165）。』叉タ受託者ノ・其i暇疵ノ爲メニ信託財産ノ果實
ヲ取得シ得ザノンコトモアノレ（民1891）。又タ彼・・信託財産タノソ占
有物ノ返還二付テ責任ヲ茄重サレノソコトモアノソ（民190・191〉。
第七章　信託財産 嬰　　　　　　　　　　　　　一ヌタ彼2・假令、李穗、公然、善意、無過失二動産タノレ信託財産
ノ占有ヲ始メテモ、帥時二其動産上二行使スノソ櫻利ヲ、取得ス
ノyコトガb出豪ヌコトモアノソ（民192）。是レ皆ナ受託1者ノ・委託者
ノ占有蝦疵ヲ承縫スノソカラデアノレ。
信託法一三條ノ・信託ノ悪用ヲ防グ爲メノ立法デァルガ、之二
困テ果シテ十分ノ成果ヲ、得ラレノンカ否カニ付グノ・疑ハシイ。
蓋シ占有ノ鍛疵iヲ排除スノソ爲メニ信託ヲ利用スル着2・信託關係
ヲ秘スノレコトガ自由デアノレヵラ、信託關係ヲ秘密ニシテ外見恰
?、 信託外ノ譲渡ナグガ如ク装フ場合二・・、一三條ノ規定ノ・結
局、塞1文1二露スノソデアロク。信託制度ハ便利ナモノデハアノソガ
悪用ノ危瞼が俘と易イ。
一三條ノ規定ノ・信託設定ノ庭分行爲二關スノレ規定デアッテ、
原因行爲ニノ・關係ガ無イ。蓋シ占有穰移轄行爲ト云フ、無因盤
ノ物権行爲ノ敷カヲ定ムノソモノデアノソカラ。
　　　　～～へ！㌧八の！＼ノー　　　　　　　　一〃一
上昌蓮ベタ受託者ノ占有蝦疵承縫ノ法理・・、金銭其魑ノ物叉
ノ・有憤謹券ノ給付ヲ目的トスノン有便謹券ノ譲渡二劃シテモ準用
ヲレノソ（信13・∬）。私・・此法理ノ準用二付テ・・有憤讃券ノ種類二
制限ヲ設ク可キモノデノ・無ヵツタト思フ。上ノ制限二洩レタ有
憤謹券（例、株券）二封シプモ、i暇疵承繊ノ法理ノ・及バナケレバ
ナラス筈ダ。尤モ有慣謬券ノ範園及ゼ其レニ特有ナ法則二付テ
2・、現行法制上疑問ノ織ガ●多イ。然シ信託法ノ・既二株券ノ如キ
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モノヲモ、有償謹券ノー種ト見テ居ノンコトノ・明カデアノソ（信3皿：）。
叉タ信託法一三條二項2・有慣謹券ノ取得者ノ・前主ノ蝦疵ヲ承縫
セザノンコトヲ以テ、有慣謹券二特有ナノソ法則ノーツト考へ之
ヲ其規定ノ前提トシプ居ノソコト2・明カデアノソ。故二此前提ハ株
券ノ如キモノニモ及バヌ筈・・ナイ。寧・総プノ有慣讃券二此前
提ガ及ゼ、從テ信託ノ場合ニノ・総テノ有慣謹券二付テ蝦疵承縫
ノ法則（信13）ガ行2・レナケレバナラヌ。故二一三條二項ガ有贋
讃券ノ範園ヲ限定シタコト・・、理由ナキ規定デアノレト思フ。
尤モ其規定ノ語調・・商法二八二條ナドノ語調二習ツタモノデ
ア質ウ。然シ商法ノ擁語調ガ既二無理由ナモノデアノソ。無理由
ナ奮規定二習ツテ、新規定マデガ無理由二剃定サレタノデハ、法
鋼ノ進歩・・畳束ナイ。商法ノ根本原理ヲ動カスコトヲ假リニ遜
ケ様トスノソナラバ、有債讃券ノ範園ナドニ鯛レズニ、一三條二
項・・輩二L前項ノ規定ノ・有憤謹券轟付キ之ヲ準用ス1ト書イテ、
有慣讃券ノ範園ナドノ・他ノ規定（例、信3一其侮ノ法律ニモ澤
出）ニモアノン襟二、學説、判例ノ解繹二一任シテ置イタ方ガ、立
法技術トシテノ・遙カニ優レタモノデアツタ・ウ。
占有漣及ピ有贋謹券上ノ権利以外ノ財産樺印チー般ノ財産権
ノ譲渡高付テ・・、譲受人（受託者）ガ其譲渡人（委託者）ノ灌利昌
付グノ蝦疵ヲ承縫スノソコトノ・勿論デアノソ。故二十三條ノ規定ノ
結果ノ・、受託者ノ・常二信託財産二付テ委託者ガ之ヲ領有セノン當
時二有シタ暇疵ヲ承縫スノレコト畠ナノソ。故二一三條ノ・結局，r受
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託者ノ・信託財産二付テ委託者ノ蝦疵ヲ承縫ス1ト規定シテモ宜
カツタノデアノレ。而シテ，其方ガ立法技術トシテハ、更二優ツテ
モ居ノレシ、其レデ十分デモアツタノダ。
IV．合有
受託者ガ敷人アノレ場合ニハ、信託財産2・其合有トナノソ（信241）。
合有トハ何ノコトデアノソカ、新制度ノー開拓デァノソ減法丈ハ
蝕り昌簡輩デアツテ、其盤質ヲ湊定スノソコトノ・甚ダ困難デァノソ。
恰モ謎ヲ掛ケテ之ヲ學者二解カセノン標ナ規定ダ。私・・之ヲ獅逸
ノ學者ナドガ言フ，，Gemeinsc五afもzurges乱mte丑H鋤d“ノ榛ナ
聾…：質ノモノニ解繹シヤウト思フ。叉或ノソ學着ガ”Ges魏mteigen一
加m“ト唱ヘテ居ノソ所ノモノニモ當ノン。英法デハ之二當ノソモノハ
“Jointow箪ership”ト言2・レテ居ル。故二之ノ・共有（Mi七eigeゑtum）
トハ劃然囁別ツ’レナケレバナラヌ。
椎フニ共有畠於テハ其各員二、特種ナノソ利昼ノ保護ノ爲メ畠
持分ト云フ観念ガ認メラレテアノソ。其持分トノ・共有物二關シテ
各共有者ガ有スノソ穰利義務ノ割合ヲ淡スノソ法律上ノ標準デアノγ
（民249・2531・252・261）。然シ民法ノ・同時二持分ノ・経濟上一個ノ
憤格ヲ有スノレ財貨タノソ性質ヲ具有スノソモノトシ（民法252）、更畠
之ヲ法律財貨ノ如ク取扱ヒ・取得、樋棄叉♪・相績ノ目的トナジ
得ノレモノトシテ居ノン（民法2531工255）。其解説ト爾ホ其詳細ナ
ノソコトニ付テノ・揺著民法概論（物穰篇108頁其他）、ヲ墾照サン
タイo
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然ノソニ合有二於テ2・各員ノ持分トイフ標ナ観念ガ無イ。総員
ハー髄トシテ穰利ヲ有スノソモノデァツテ、各員ノ有スノγ特殊ナ
ノン利盆叉ノ・穫利Mフモノ2・認メラレナイ。故二敷人ノ受託着
ハ総員一髄トシテ、信託財産ヲ領有スノソモノデアノソ。從テ信託
財産ノ管理庭分其飽ノ信託事務ヲモ、総員ガ共同シテ之ヲ爲ナ
ナケレバナラヌ、而シテ総員・・連帯シテ其義務ヲ負フコトガ原
長瞳デアノソ（信241L2昏一後段詳遽）。
叉タ受託者ノ・合有物ノ分害唖講求ヲ爲シ冬尋ノレ’モノラyナイ。共有
物ノ分割請求ノ麦麺キノ・持分ノ観念ヲ前提トスノン鑑理度デアノソカラ
其前提ガ認メラレヌ限リノ、其レカラー生ズソン結果ヲモ認メノンコト
～・出凍マィ。
受託者ノ員数・・減少シグモ常二其現在ノ残員ニプ合有ノ關係
ヲ持績ス可キコP・勿論デアノシ。而シプ受託者ガー人ニナレバ
合有關係ノ・絡了シテ彼レノ輩猫ノ椹利トナノンコトモ勿論デァノγ
（信5011）◎
樹ホ合有ノ理論ハ必ズシモ所有穫二付テノミ認メラレノソコト
デ2・ナク、絡テノ信託財産二付テ認メラレナケレバナラヌ。故
二之2・民法ノ共有及準共有（民264）二封比シプ考究サレノソモノ
デアノソ。
第八章　受託者ノ義務
1一般原則
受託者ノ・信託行爲（原因行爲）ノ定ムノソ所二從テ、信託財産
ヲ管理ヌン・庭分シナケレバナラヌ（信4）。是レ受託者トシテ
ノ最大ノ任務デアノソ。帥チ受託者ガ信託財産ノ管理庭分二付テ
ノ任務ヲ果タス方法ノ・、原期トシテ信託行爲ノ定二從フ可キモ
ノデァノレ。然シ法律ノ・委託者及受盆者ノ利盆ヲ保謹スノレ爲メ
ニノ・、受託者ガ擦ノレ可キー定ノ方法ヲ示スコトモアノソ（後段詳
述）。
受託者ノ・信託財産ノ管理庭分ノ外、爾ホ之二附帯スノレ事務ヲ
モ塵理シナケレバナラヌ。其事務ハ信託財産ノ管理庭分ト無關
係ノモノデ・・ナラヌ。又タ財産ノ管理塵分無クシテ、輩二事務
ノミヲ塵理スノソモ、吾法制二於テ信託トナラヌコトノ・既述ノ蓮
リデアノレ。法文二信託事務Mフノ・、信託財産ノ管理塵分及ピ
之二附帯スノソ事務ヲ指スモノデア・ウ。
受託者ノ・此ノ信託事務ヲ庭理スノソニ付テノ・、信託ノ本旨（信
託行爲二因テ定マノソ）二從ヒ、善良ナノレ管理者ノ涯意ヲ以テシ
ナケレバナラヌ（信20）。私・・此黙二付キ奮制ノ下二於テノ・、信
託ヲ委任ノー態標ト解シプ民法六四四條二擦テ、新法ト同一ノ
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噺定ヲ下シテ居ツタ。英法系ノ原則デ・・自己ノ事務二於ケノソト
岡一ノ渥意ヲ用フ可キコトニナツテ居ノソ（拙著59－60・印度信託
法§15）。然シ吾法制二於テノ・新法ノ原則ガ適當デアノレ。蓋シ信
託ノ・劃人信用ヲ墓礎トスノレ黙二於テ、委任ト異ナノレ所ガナイ。
從テ此信託關係ヲ基礎トスノレ委任ノ法理ガ上述ノ逼ツデアノソ以
上！・、信託二於テ受託者ノ用フ可キ注意ノ程度ヲ、之ヨリモ低
下セシムノソ必要ハナイカラデアノレ。
前掲信託法四條二2・L信託財産ノ管理塵分「・・信託行爲ノ定ム
ノソ所二從テ、爲サナヶレバナラヌコトヲ規定シテ居ノレ。此規定
ノ文理ノ・狡義二失スノレ様デアノγ。法意トシテハ財産ノ管理庭分
以外ノ事務ヲ庭理スノレニ付テモ、信託行爲ノ定ムノソ所二從フコ
トヲ要セズト云フノデノ・アノレ㌣イ。叉タ同二〇條ニノ・L信託事
務1ノ塵理二付テ用フ可キ涯意ノ標準ヲ示シプ居ノレガ、此規定
モ信託財産ノ管理塵分二付プ適用ガ無イ筈ハナイ。蓋シ信託財
産ノ管理塵分モ廣義二於テハ、信託事務ノー種ナノレコトハ疑ガ
無イヵラデァノソ。故二形式二於テノ・第四條ハL信託財産ノ管理
庭分「ノ方法二關スノン規定トシ、第二〇條・・「信託事務ノ塵理
二關スノソ規定トシテ、立法上匪劃サレプアノンガ、前者モ後者モ
爾規定二通ジ7支配サノレ可キモノデァ・ウ。又タニ○條ニハ信
託ノ本旨二從ヒ「トアノソガ、信託ノ本旨ノ・信託行爲カラ定マノソ
モノデアノソカラ、第四條二L信託行爲ノ定ムノソ駈二從ヒ1ト言フ
ノト同意義二蹄着シナケレバナラヌ。斯クノ如ク密接ナ關係ガ
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アリ、殊二重複ノ黙モアノレ爾規定ヲ、甚ダシク分離シテ配列シ、
更二同ジ意昧ヲ表ノ・スニ異ナノン語句ヲ用ヰタ3トナドハ、如何
蒜モ立法技術ノ上カラノ・非難ヲ免レマイ。
∬・金銭管理
信託財産ガ金銭ナノソ場合ニモ受託者ノ・信託行爲ノ規定二從テ
之ヲ管理庭分ス可キモノデアルガ　金銭・・其蓮用ノ方法ガ極メ
プ廣汎二亙ノンカラ、法律ハ信託保護ノ爲メニ、此揚合二受託者
ガ擦ノン可キー定ノ方法ヲ定ムノソコトニシタ。其規定ノ形式ノ・信
託法ガ其内容ノ決定ヲ、勅令二委任シテ居ノソ（信21）。勅令ノ・之
欺痴外定メタ（炎晋蘇繊胴．
1・　公債及特別ノ法令二依テ設立シタノン會1吐ノ肚債（例、勧業
　債券、農工債券）ノ雁募、引受叉・・買入。
2．前號ノ有慣讃券ヲ携保トスノ・貸付。
3．郵便貯金。
4・貯蓄銀行及特別ノ法令二依テ設立シタノレ銀行（例、日本
　銀行、日本興業銀行）ヘノ預金。
翫　已ムヲ得ザル事由（例、受託者ノ住所地方二特種銀行ナ
　キ場合）アノレ場合二、前號以外ノ銀行ヘノ預金。
前掲各號ノ・信託財産ノ管理ヲ最モ確實ナラシムル方法カラノ
規定デアノレカラ、其結果・・有利ナノレ管理方法ト云フ3トノ・出雍
マイ。故二當事者ノ・寧・有利ナノソコトヲ望マンニハ、規定二拘
ハラズ信託行爲ヲ以テ、信託金ノ運用方法ヲ定ム可キモノデァ
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ノγo
∬1．管理方法ノ攣更
信託行爲ノ當時豫見スノソ諏トノ出來ナカツタ特別ノ事情昌因
ヌ、信託財産ノ管理方法ガ受盆者ノ利盆二適セザノレニ至リタノソ
｝キノ・、委託者、其相績人、受盆者、又ハ受託者ノ・管理方法ノ
漫更ヲ裁判所（難薮叢舞學轟鋸聲響肪）二請求スノソコトガ出來老叉
タ裁判勝ガ定メタ管理方法モ、岡様二i攣更ノ請求ガ禺凍ル（信
23）。例へ・燭逸公債ヲ買入ンノレ方法ヲ以テ金銭ヲ信託シタノγ
?、 其後、豫想外ノ事態二因テ其方法ノ・受盆者ノ爲メユ不利盆
塾ナソタノソ場合・・、日本公債買入ノ方法二鍵更スノンガ如シ。
此憂更ノ・裁判外ノ手績ヲ以テシテノ・、假令、委託者．受託者
及受釜者ヲ通シテ違存ナキ場合ニモ、許サレヌト云フガ如キハ
嚴格孟失スル立法カト思・・レノソ。故轟私・・規定ノ丈面カラノ・左
標二見エテモ、立法ノ精紳ヵラ斯機ナ場合・・、當事者・戯判外
ノ手績ヲ以テ自由二管理方法ヲ憂更シ得ノソモノト解鐸シヨウト
思フ。蓋シ私盆信託二於テ・・私法的自治ノ精紳ハ十分二認メラ
レナケレバナラヌ。故二彼等ガ全部合意シテ信託財産ノ管理方
法ヲ憂更スノンコトノ、、　元ヨフ法律二・違背スノソモノデ’ハナ’イト思
フo
或ハ裁判厨ガ定メタ轡理方法丈ケノ・裁判外ノ方法ヂ攣更スノソ
コトハナラヌト云フ穣ナ議論モ起ノンカト思フ。然シ斯クノ如キ
解繹ノ・主二裁判ノ威信ヲ重ズノソ見地力』ラ來ノソ所：ノモノデァヅ
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ヲ、形式論二傾ヰ實質論トシテハ寧・室虚二近イ議論ニナノン。
之ヲ蓮俗二言ヘノぐ官僚式ノ解繹トモ云フ可キモノデアロク。私
ノ・裁判所ガ信託財産ノ管理方法二關輿スノレノノ’、軍二私法的自
治ノ補助作用デアグカラ、其補助ノ必要ガ無クナレバ常二原理
轟戻ノソ可キモノデ、從テ當事者ガ裁判所ノ決定二拘・・ラズ、河
時ニプモ適當ナ合意ノ下二管理方法ヲ鍵更シ得ノン蒐ノト解鐸ス
ノンノデアノソo
Iv・填補、復奮
受託者ガ管理ノ失當二・因1テ、f言託財産二損失ヲ生ゼ’シメタノソ
トキ、叉2・信託ノ本旨二反シプ信託財産ヲ慮分シタノソトキノ・委
託者、其相績人、受盆者及飽ノ受託者ノ・其受託者二封シグ損失
ノ堤補又ノ・信託財塵ノ復奮ヲ請求スノソコトガ轟豪ノレ（信27ノ。例
ヘバ受託者ガ信託財産ノ管理二付テ、善良ナノン管理者ノ涯意ヲ
敏キ（信20）、又ノ・金銭ノ信託者ガ危険ナノレ投資ヲ』爲シ（信21）一
或・・保管ノ任務アノレ受託者ガ、其保管中ノ僑託財産ヲ破壊シ、
ヌノ・責沸ノ任務アノレ’受託者ガ其信託財産ヲ他入二賠與シタノソガ
如キ揚合昌本條ノ適用ヲ見ノソデアロ：ウ。受託者二嗣プ填補叉ハ
復奮セラレタ財産・・、從前通リ信託財産トシグ信託關係ノ・存綾
スノンコトニナノレ。故二信託法二七條ノ規定2・信託ノ存績ヲ豫定
シプノ規定デアノソo
此規定ノ・民法二困ノン債務不履行ノ損害賠償ノ原鰯ヲ、排除ス
ルモノデアルヵ否カニ付テノ・疑ガアノン。然シ私ノ・民法ノ原期ヲ
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排斥スノソモノデノ・ナイト思フ。賠償請求権者ノ・受盆者デナケ炉
バナラヌ。彼ノ・賠償ヲ求ムノソカ填補復奮ヲ求ムノンカ、選鐸穫ヲ有
スノソモノト思フ。若シ受託着ガ失當管理叉ハ背任庭分カラ生諺
タ損害ヲ賠償シタノ嚇キ・・、其限度二於プノ・受託者・・最早ヤ信
託法二因ノレ婁補又ノ・復奮ノ義務ヲ免レノレモノト解繹シナケレバ
ナラヌ。而シテ賠償金ノ・當然二信託財産二組入レラノソ可キモノ
デアロウ。斯クノ如クシプ信託財産ハ憂形スノンコトニナノソ。若
シ受託者ガ信託財産ノ全償額ヲ賠償シタノγトキノ・、爾後信託財
産ハ彼レノ固有財産二組入レランノソモノト見ナケレバナラヌ・
信託法ガ是等ノ黙二衛民法トノ關係ヲ朋自轟規定シナカツタ
コトノ・、甚ダ物足ラヌ威ジノ・アノソガ、私ノ・民法ノ規定｝信託法
ノ趣旨トヲ調和シプ、以上ノ如ク解輝スノソ。
惟フニ信託法二七條・・民法ノ理論二封シプーツノ新例ヲ開ク
莞ノデアノン。吾民法上、損害賠償ノ方法トシプノ・、金銭賠償ヲ以
グ其ノ原則トシプ居ノソガ（民417・722〉、信託法ノ・i現物ヲ以プスノソ
損失ノ填補叉ノ・復奮ヲ認メタモノデァロウ。尤モ損害ノ填補ト
云フコトハ、商法（保瞼法）ナドノ用例カラスンバ、其方法トシプハ
金銭ヲ以テスノソコトヲ意昧スノソ様論モ解鐸シ得ヌコトモナイ。
然シ、復奮ト云フノノ・事實的同復ヲ意昧；スノレモノデアツプ、金
銭賠償ヲ許スモノデハアノ内イ。加之信託法ガ金銭ヲ以テスノソ
損失ノ填補ヲ意味スノレーこノトセノ“其規定ノ・殆ント無要ノ規定ニ
ナリ易イ。蓋シ斯クノ如キコP・民法ノ損害賠償ノ法理カラモ
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明カデァヅテ、特二信託法ム其規定ヲ設ケノγ程ノモノヂモナイ
ヵラデァノソ。故二私ノ・信託法ノ填補叉ノ・復奮ハ金鏡ヲ以テスノソ
賠償（Gelder繍z）デノ・ナク、寧・現物ヲ以テスノソ損害ノ同復
（S伽densbeseitigung）ヲ意味スノソモノト解繹スノン。尤モ信託決
二七條ノ・要求檬者ノ範園ヲ民法ノ原則ヨリモ接大シテ認メテ居
ノγカラ、立法ノ意義ヲ此黙二持タセテ、信託法ノ解繹二付テモ
金銭賠償主義ヲ固執スノレ鯨地モ縄無デハアノソマイ。然シ私ハ前
強ノ理由二依リ左標ナ解鐸ヲ探ラヌ。何レ畠シヲbモ填補ヌン・復
奮若シクノ・賠償セラレタ財産ノ・、其儘信託財産トシテ取扱ハレ
ナケレノぐナラヌ。
信託法二七條ノ填補ヌ’・復奮ノ要求樺者ノ範園中昌ハ、委託
者及其相績人ヲ睾ゲテ居ノレ。此委託者トハ必ズシモ信託ノ利霊
ヲ全然受ケザノソ者デモ、彼レ♪・信託ノ設定者デアノソカラ、信託二
關與スノソ特灌者トシプ認メラレタモノデアノン。叉タ其特灌ノ・相
績人ニモ及ンデ居ノソ。遺産相績ノ場合ニハ複敷ノ相績人ヲ生ズ
ノソ。此等ノ者げ悉ク自分二利盆ノ及バヌ信託二關與スノレコトハ
　　　　　　　　　　　　　　　b：立法ノ範園ガ廣汎二失スノレ榛ニナノソト思フ。殊二敷代相次グ相
績ノ場合ヲ想像スレバ、一層其域ヲ深クスノン。立法者・・果シテ
如何ナノソ信念ヲ以テ斯カノン規定ヲ設ケタノデァ・クヵ？
　同條ニノ・受盆者ノ相績人ヲ暴ゲテ居ラヌ。然シ彼ハ信託ノ利
盆ヲ相績シテ、結局受盆者トナノレ者デァノソカラ、別二信託法二
於テ之ヲ認メズトモ、民法ノ法理ニテ明自ナコトデアノン。』叉タ
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㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”一同條ノL他ノ受託者］レ・現在ノ受託者ヲ指ス・即チ彼レガ信託
庭理ノ必要上、過去ノ受託者二封シテ填補、』叉ハ復奮ノ要求櫻
ヲ行使シナケレバナラヌコトモアロウ。法文ハ其場合二慮ズノγ
モデノア・ウ。
v．分尉管理
受託者ハ信託財産ヲ其固有財産及ピ他ノ信託財産ト、分別シ
ヲ管理シナケレバナラヌ。是ヲ：分別ノ原則（ldentify）ト言フ。
受託者ノ管理ヲ確實ナラシムノレ爲メノ制度デァノソ。分別ノ方法
及程度二付テ2・別段ノ規則ガ無イ。勢ヒ取引慣習等二因テ其標
準ガ定マラナケレバナラヌ。
　金銭ハ其性質上、混交シ易イモノデアノソカラ、各別二計算ヲ
明カニスレバヨイ、弛ノ財産二於ケノソ様ナ分別管理ノ必要・・ナ
ィ（信28〉。
　受託着ガ信託財産ノ分別管理ヲシナカツタ場合’・、二七條ノ
規定二因テ管理失當ノ責任（信託財産二付キ損失ノ填補又ノ・復
奮ノ責任）ヲ、負ハナケレバナラヌコトハ當然デアノソ。此ノ當
然ノ適用法條二付テ信託法・・念入り昌モ、特二準用法條ヲ設ケ
タ（信291）。
　叉タ受託者ガ分別管理ヲシナカツタ場合晶ハ、彼ノ・分別管理
ヲシグモ損失ガ生ズ可キモノデアッタトイフ・トヲ謹明セザノソ
限リハ、不可抗カニ因テ生ジタ損害二劃シテモ、責任ヲ負・・ナケ
レバナラヌ（信29ロ）。是レ分別管理ヲ属行セシム鋭爲メニ、受
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託者ノ貰任ヲ加重スノソ規定デアノソ。然シ分別ノ方法及ピ程度等
二付グ、モツト精密ナ規定ヲ設ケナケレバ、法意ノ徹底ハ困難
デア・ウ。何トナレバ分別ノ方法ト程度二付テノ・、受託者ガ殆
ント自由二決シ得ノン榛ナ制度ノ下二於プノ・、受託者・・其選ム所
ノ方法ト程度二方全ケノソ分芳瞳ヲシテモ、爾ホ且ツ其損害ノ・免レ辱尋
ナカツクト云フ標ナコ》ヲ、容易二讃明シ得ノンデァ・ウカラ。
故二同條・・受託者二封シテ嚴ナノソガ如クニシテ、其蓮用ノ結果
ノ・案外、受託者ノ責任ヲ加重スノレ様ナコトハ無カロゥ。
信託會肚ガ上二i述ゾノレ分別管理ノ法期二違反シタノソ揚合昌
ノ・、其役員二’封シテ邊料ノ制裁ガアノソ（信託業法飢／6）。
VI．盤託債驚ノ翻限
受託者・・管理ノ失當二因テ受釜者二加ヘタ絹害二劃シテハ．
無限二責任ヲ負ハナケレバナラヌ。帥チ信託者・’其固有財産ヲ
以プ、　損害賠償（民法415一、、填補』又・・復薦（信27－29）ヲ爲サ
ナケレ・サラヌ。然シ受託者・・正嘗二信託ノ管理ヲ爲シタ以上
ノ・固有財産ヲ以テ迄ノ責任ヲ負フ可キ筈ハナイ。故轟信託法十
九條・・L受託者ガ信託行爲昌因リ受盆者二封シテ負携スノソ債務
二付プ・・信託財産ノ限度二於テノミ其履行ノ責二任ス1ト規定
シタ。此法文ノ・誤解シ易イ語調ニテ規定サレプアルガ、受託者
ガ管理ノ失當二因テ生ジタ損失ヌノ・損害二付テノ責任二及ブ規
定デハナイ。i斯カノレ場合ノ・無限責任ヲ負フコトハ勿論ダ、彼レノ
責任ガ有限ナルノ・信託行爲カラ生ジタ彼ノ債務二付テ・・アノソリ
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管理ノ失當カラ生ジタ債務ノ・其中ニノ・含マレナイ（信19）。
元來、信託ハ他人ノ計算ヲ以テ虜理サレノソノデアノレ／カラ、受
託者ノ・信託ノ利盆ヲ受ク可キモノデナイト同時二、其損失ヲモ
負澹ス可キモノデナイ。其損盆ハ共二受盆者二離ス可キモノ
ダ。從テ受託者・・誠實二信託ヲ庭理シタ以上ノ・、信託財産が滅
盤シプモ何等ノ責任ヲ負・・ヌ。又タ其殿損若シクノ・減少ノ場合
昌於プモ、其現朕二於テ之ヲ受盆者其他ノ露屡権利者二給付ス
レバ、外二信託者ノ責任ハナイ詳ダ。故二一九條ノ規定・・信託
ノ性質カラ生ズンソ當然ノ法理デアノソ。
唯ダ信託會証ノ・一定ノ場合ヲ限り特約ヲ以テ、受盆者二封シ
プ信託財産ノ損失ヲ脇セシメザノγノミカ、却テ積極的二固有財
産ヲ以，テシ』テモ、　一定ノ矛彗盆…ヲ與フノソコトガ出來ノソ。套Pチf言託
會魁ハ運用方洪ノ特定セザノン金銭信託二付テノ・、特約ヲ以テス
レバ、信託財産ノ損失ヲ填補シ又ノ・利盆ヲ補足スノソコトヲ許サ
レノソ。而シ今日二於テノ・利釜ノ補足額・・、最高ノ利盆歩合ヲ年
五分五厘二捌限シテ居ノソ（信託業法9．同施行細則2L大正十一
年大藏省告示157號）。元來ハ斯クノ如キモノノ・純粋ナ信託デハ
ナイ。銀行預金二類似シタモノデアノソ。從プ銀行ト信託會肚ト
ノ商域ニハ衝突ヲ生ジ易イ。然シ信託登達ノ過渡時代二於テ、
從來ノ所謂信託預金ト云フ榛ナ取引ヲモ、假リニ信託トシテ認
メノソ爲メノ姑息的立法トシテ之ヲ許シ、將來・・磨止サル可キモ
ノデア質ウ（第二章VI滲照）。唯ダー旦之ヲ許シタ以、L・・其磨止
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ハi盆困難路ナノソデァロウo
VIL　信託書：類
受託者ノ・帳簿ヲ備ヘテ、各信託二付キ其事務ノ庭理及計算ヲ
明カニシナケレバナラヌ、又タ彼ハ信託引受ノ時及毎年一同一
定ノ時期二於テ、各信託二付プ財産目録ヲ作ラナケレバナラヌ
（信39）。此規定ノ・信託保護ノ爲メノ公盆規定デアノソカラ、當事
着ノ・特約ヲ以テシテモ、受託者ノ以上ノ義務ヲ免ズノンコD輯
i來ヌモノト解スノレ。
信託二付テ利害關係ヲ有スノレ者（例、受盆者ノ債灌者）ハ何時
ニテモ、上ノ帳簿又・・財産目録ノ閲覧ヲ請求スノソコトガ出家ノソ
（受401〉。受託者・・請求二慮ジテ之ヲ閲覧セシムノン義務ヲ負フ。
信託ノ利害關係人タノソコトノ・、請求者二於プ立謹シナケレバナ
ラヌO
委託者、其相績入及受盆者・・受託者昌封シテ、信託事務ノ慮理
畠關スノソ書類（以上ノ帳簿及財産目録ヲ含ム）ノ閲覧ヲ請求シ、
且信託事務ノ庭理二付キ説明ヲ求ムノ・コトガ出來ノレ（信4011）。
上遍セノレ信託書類二關シテノ・國家的監督’制度ガアノソ、殊二信
託會魁ガ受託者ナノソ場合二”．盈督上其役員ヲ過料二庭スノン制
度モァノレ（非訟71／3・信託業法21／7・8・一後段詳遍〉。
VIIL　共同ノ義務
受託者ガ’敷入アノソ場合ニノ・、信託行爲二別段ノ定ガナケレノ“
信託事務ノ庭理ノ・総プノ受託者ヴ共同シテ爲サナケレバナラヌ
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（信2411本文）。是レ信託事務ノ庭理ヲ町重ニスノンか爲メノ制度
デアノソ。然シ数人ノ受託着ガ答意見ヲ異ニシテ共同庭理ガ不能
ノコトモアロウ。其場合ハ裁判勝二請求シテ、管理方法タノソ可
キ共同塵理ヲ慶更シ得ノン鋼度ヅアツプ然ノレ可キダ。立法論トシ
クノ・管理方法ノ憂更二關スノン信託法二三條ノ規定ハ、之ヲ敷人
ノ受託者ガ共同庭理ノ場合昌準用ス可キモノト思フ。
上二述プノン受託者共同ノ必要ノ・、受託者二封スノソ盈督制度デ
アノン。之ヲ以プ第三者ヲ拘束ス可キモノデナイ。第三者・・何レノ
受託者二封シグ意思表示ヲ爲スモ、其敷力・・総プノ受託者二封
シテ生ズノレ（信24∬但）。是レ商法二於ケノレ支配入又ノ・會魁代表
着ナドノ共同二關スノソ法則ト同趣旨ノモノデアノソ（商法30／211
61／21工17011）◎
第三者ガ受託者二封シプ契絢ヲ解除スノン場合二・・、民法ノ原
則二依レパ受託者全員二封シプ意思表示ヲ爲サナケレバナラヌ
（民544勾、然シ信託法ノ原期デノ・一受託者二封シプ爲セバ宜イ
鐸ダ（信2411・但）。此種ノ問題ノ・一般法ト特別法トノ關係デ解
ク可キモノデア・ウ。民法ノ・信託法二封シプノ・大禮一般法タノソ
地位ヲ有スノソモノデアノソガ、契約解除ト云フ特種問題二付テハ
民法ノ規定（5441）ガ特別法デアツテ、信託法ノ規定（24E但）ハ
ー般法デアノレト思フ。蓋シ後者ノ・意思表示ノ敷カヲー般的二規
定シタモノデアノソカラデブノソ。故二激人ノ受託着ガ信託庭理ノ
爲メニ第三者ト契的ヲ締法シタ場合昌、第三者カラ契約ヲ解除
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ヌノソニ2・、民法ノ原則二從テ受託者全員二封シテ解除ノ意思表
示ヲ爲サナケレバナラヌコトニナノン。即チ民法五四四條一項後
段ノ規定ノ・、信託法二四條二項但書ノ規定ヲ撰除シプ適用サレ
ノγコトニナノン。
IX。蓮帯ノ義務
又タ受託者ガ敷人アノソ場合ニノ・受託者が信託行爲二因リ、叉
～・信託事務ノ庭理二付テ、受釜者二樹シテ負捲スル債務ノ・連幣
ニナノソ（信25）。故二受盆者ノ・何レノ受託1者二封シテモ、又タ総
テノ受託者二劃シテモ、信託ノ穰利ヲ行使スノソコトガ出來ノソ。
此連精義務ハ受盆者保護ノ制度デアノソカラ、受託者相互間ニハ
義務負搬ノ割合ガ定メラレナケレバナラヌ。ヌタ別段ノ定ガ無
ケレバ民法ノ原則二因テ、各受託者ノ・李等ノ割合ニテ責任ヲ分
携シナケレパナラヌ（民427）。筒ホ民法ノ連櫓債務昌關スノン法
則ガ、此場合二慮用サレノソコP・勿論デァノレ。
假令、或受託者ノ・信託事務ノ庭理二關與シナカツタ場合デモ、
連櫓ノ責任ヲ負ハナケレバナラヌ。故論法人ノ理事等ヅ法人ト
蓮帯シテ責任ヲ負フ場合（信34）ヨリモ、嚴格ナ組織ニナツテ居
グノデアノレ。蓋シ受託者トシテ信託二付テ直接轟責任ヲ負フ者
ト、理事等ノ如キ直接ノ責任ノ・法人ニアリテ、自分等ハ寧質聞
接二其責任ヲ負フ者トノ・、同一二取扱フコトガ出來ヌヵラデァ
ノソo
総受託者ノ連齋責任ノ原則・・、特約ヲ以テシテモ免レノレコき
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ガ出來ヌモノデアザウカ。法文二依レバ受託者ノ共同ノ義務昌
付テノ・、特約ヲ以テスレバ之ヲ免レ得ノyコトノ・明カデアノソ（信
2911〉。叉タ代人不用ノ義務診付テモ同様デアノン（信261）。然シ
受託者ノ連帯ノ義務二付テノ・、其レニ反封ノ特約ヲ許スコトハ
法：文二認メプナイ（信25）。故箔規定ノ形式カラスレバ、後者二
付テ♪・反劉ノ特約ノ・禁ぜラレタモノ・榛昌思フ。然シ信託法二
五條ノ蓮帯責任ノ規定ノ・、彊行規定デアノレカ、任意規定デアノソ
カノ閥題ヲ考ヘプ置ク必要ガアノソ。若シ強行規定ダトスレバ、
反封ノ特約ヲ許ス鯨地ノ無イコトノ・明カデアノソガ、任意規定ダ
》スレバ、反劉ノ特約2・許サレナケレバナラヌ。私ノ・受盆者昌
劃スノン受託者ノ責任ノ如キハ、輩二私盆二關スノγ丈ケデアツテ
公盆的性質ノ・介在スノソモノデナイト思フ。元家、敷人ノ受託者
ヲ選ブガ如キノ・、寧・特種ノ場合昌當ノソカラ、此特種ノ場合ヲ
定ムノソ者2・、各場合二慮ジテ特種ナ約定ヲ爲シ得ノソ自由ヲ、有
シナケレバナラヌト思フ。故二特約二因テノ・受託者ノ・必ズシ毫
連帯ノ義務ヲ負フコトヲ要シナイモノト思フ。要スノレニ信託法
二五條ノ規定ノ・、當事者間二別段ノ定ナキ場合ニノミ、適用サ
レノソ任意規定デアツテ、共前條二項ト同一二観察シヨウト思フ。
從テ法文トシヲ♪・爾條ハ、修餅上不統一二規定サレタモノト思
フo
　X．代人不用ノ義務
　元來受託者・・特殊ナノソ封人信用二基イタ任務ヲ負フ毛ノデア
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ノソカラ、原則トシテ2・他人ヲシテ自己二代テ信託事務ヲ塵理セ
シムノン諏トノ・出來ナイ。　部チ受託者ノ・信託事務ノ庭理二付プ
ノ・、代人不用ノ義務ヲ負フ。然シ信託事務ノ執行二付ク、補助
着ヲ使用スノソコト・・固ヨリ差支ノ・ナイト思フ。然ラバ代入ト補
助者ト・・如何二癌別サノソ可キモノデァノレカヲ、論ジナケレバナ
ラヌ。私ハ代人トノ・濁立ノ所見ヲ以テ事務ヲ庭理、決行スノソ者
ヲ意昧シ、補助者トノ・他人（受託者晶當ノン）ノ事務庭理二附カロ助
勢ス〃機關ヲ意昧スノソモノト恩フ。從テ補助者ノ・目己ノ所見ヲ
以テ事務ヲ庭理決行スノソコトノ・出來ヌ。信託法・・斯クノ如キ意
昧二於ケノソ、代用ノ使用ヲ禁ジテ居ノソガ、補助者ノ使用ヲ禁ジ
ヲ居ノソモノデハナイト思フ。唯ダ信託法ノ’次ノ揚合二限テ代人
ノ使用ヲ許シタ（信261）Q
1・信託行爲（原因行爲〉二別段ノ定アノソ揚合（信託行爲二於
　テ代人ノ使用ヲ許シダ場合）。
2・巳ムコトヲ得ザノソ事由アノレ場合（例、受託者ガ病氣ニテ信
　託事務ヲ庭理シ得ザノレ機ナ場合）。
代人ガ信託事務ヲ庭理スノソ方法トシク、法律行爲ヲナス必要
ガァレバ、受託者ノ名義二於テ行ノ・ナケレメナラヌ。此場合ニ
ハ代人ノ・民法上、代理人タノン資格ヲ有スノソコトニナノソ。故二其
代人ノ行爲ノ敷果ノ・本人ユ當ル受託者二騰シ、受託者ヲ経テ利
害ノ關係・・結局、受盆者二蹄スノレコト轟ナノン。從テ代人ト受託
者トノ間ニノ・代理、委任等ノ法律關係ヲ生ズ可キモ、代人ト受
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i盆者トノ間ニノ・何等ノ關係ノ・ナイ謬ダ。然シ信託法ノ・胱會的實
質二付テ、繧濟的ナ観察ヲ立テ・此場合ノ代人ハ受託者ト同一
ノ責任ヲ負フモノトシタ（信26）。然ラバ代人・・受託者ト同一ノ
権利ヲ得ノンコト2・出來ヌモノデアロクカ？責任ノ反面ニハ橿利
（例：補償権一信36）モ認メラレナケレバナラヌ。
　代人ガ受託者ト同一ノ責任ヲ負フヅ爲メニ、受託者ハ信託二
付テ杢然責任ヲ免ンノンコト・・出來ヌ。受託者トシプ・・代人ノ選
任及監督二付テ、責任ヲ負・・ナケレバナラヌ（信2611前。恰モ
民法上、代理人げ復代理人ノ選任及監督二付テ、責任ヲ負フガ
灘キモノダ（民鈴51）。受託者ノ・信託行爲二於テ代人ノ使用ヲ許
サレタ揚合ヂモ、代人ノ選任及監督二付テノ・責任ヲ負フ（信261豆
：後段）。
受託者ハ當然二代人ノ監督椹ヲ有スノソモノデノ・ナイ。故二代
人ヲ選任スノレ際二、之ヲ監督スノソニ必要ナ権利ヲ契約上、留保
シプ置カナケレバナノレマイ。例ヘバ受託者ノ・其代人ト委任契約
締結シテ、信託事務ノ報告ヲ求ムノソ穫利（民645）、及ピ解除灌
（民651）等ヲ留保スノレガ如キデアノレ。
受託者ガ信託事務ノ庭理二付テ、不適任叉ハ不誠實ナ者ヲ代
．人二選任シタリ、叉ハ代人ノ監督ヲ怠ツタガ爲メニ生ジタ受盆
着ノ損害ハ、民法一・般ノ原則二基イテ賠償シナケレバナラヌ。
ヌタ信託法二基イテ信託財産ノ損失ノ填補叉ハ復奮ノ責任ヲ負
フコトモ勿論デアノソ（信27）。受託者ノ・此賠償、填補叉ハ復奮二
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付プノ・、自固ノ固有財産ヲ以テ責任ヲ負フ可キモノデ．此場合
二信託財産ヲ以テスノソ有限ノ責任ヲ主張スノレ（信19）コトノ出來
ヌコト2・勿論デアノソo
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：L原　理
受託者ノ・信託ノ本旨二反シテ、信託財産ヲ塵分シプモ、其庭
舜行爲ハー般原恥二因テ有敷デァノレ。唯ダ彼ハ受盆者二劉シテ
管理ノ失當ナリシ責任ヲ負ヒ（信27）、叉・・民法ノ原則二從テ損
害賠償ノ責任ヲ負フモノデアノソ。然シ既等ノ受託者二劃スル封
人的救濟方法丈ケデノ・、受釜者ノ保護ハ樹ホ不十分デアノソ。蓋
シ其等ノ方法丈ケヂノ・受託者ノ資カガ不十分ナノソ場合ニノ・其目
的ヲ蓬スルコトガ出來ヌ。叉タ假令彼レノ資カガ十分ナリトス
ノレモ、受盆者ノ・信託財産ノ経濟的損失ヲ同復シ得ノレ：丈ケデ特定
ノ財産其モノヲ同復スノソコトガ出來ヌコトモアノレ。故二受盆者
～・信託者以外ノ者二封スノレ關係二於テモ、帥チ封世的ニモ救濟
ノ方法ヲ得ナケレバナラヌ。是レ新立法二於ケノレ新法理ヲ必要
トスノソ所以デアツタ（拙著55頁以下）。
1受託者ガ信託ノ本旨二反シヲ、信託財産ヲ庭分シタノソトキ・・、
受盆者ハ相手方ヌノ・韓得者二封シ、其慮分ヲ取消スコトガ出來
ノン（信31本丈）。即チ此新立法二依レバ取潰権ノ・受盆者ニァツテ、
取消サレノレ法律行爲ハ受託者ガ信託財産二付グ爲シタ露分行爲
デアノレ。故二取消権者ガ取消サレノレ行爲カラ見レバ第三者デァ
ノン鮎・・、民法二於ケノソ債灌者ガ債務者ノ詐害行爲ヲ取漕ス場合
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昌類似シテ居ノソ（民424）。叉タ法理上ノ性質カラスレバ、信託法
三…條・・民法四二四條ノー特例ト見ノレ可キデアロク。
受盆者ノ取漕権行使ノ方法ノ・、債穰者ノ取滑二於ケノントノ・異
ナツテ、裁判上ノ手績二擦ノレコトヲ要シナイ。受盆者ガ取溝構
ヲ行使スノソ方法ハ、民法ノ原則二從プ相手方二到スノソー方的ノ
意思表示ヲ以テ、爲ス可キモノデアノソ（民123）。其ノ相手方トノ・
何人デアノソカ、法文上明カデナイ。信託法三一條ノ・受託者ノ背
任庭分ノ相手方ヌン・轄得者ヲ以テ、取澗行爲ノ相手方トスノレ様
二見エノソ。帥チ背任慮分二基テ信託財産ヲ得タ者叉2・其レヵラ
轄得シタノソ最後ノ者一結局、信託財産ノ現在ノ領有者ヲ意昧
スノンモノ・様二思ハレノン。ソクスノント、法律行爲ノ取浩ガ、行
爲者以外ノ者二向テ爲サレノソコトガアノソ榛ニナノン。從プ轄得者
～・自分ノ與り知ラザノソ法律行爲ノ取溝ノ意思表示ヲ受ケノレト云
フ様ナ結果ニナノソ。然シ彼ノ・現在、問題ノ財産ヲ領有スノン着デ
ァノソヵラ、其取消二封シプノ・最モ深イ利害關係ヲ有スノソ鐸デァ
ル。故二取消ノ意思表示ノ・彼二宛テ・爲ス可キモノト解スノソコ
トハ最モ要當ナコトデァロゥ。
受託者モ其取消二封シテノ・固ヨリ深イ利害ノ關係ヲ有スノソコ
トノ・勿論デアノソ。然シ受託者ノ如キノ・最モ責任ノ重イー通常
’・悪意ノ背任者デアノソカラ、後ノ・共取溝ヲ豊悟シプモ居ノンダロ
シ。故二彼二取消ノ意思表示ヲスノソコP・無要デモアノソ。叉タ
受託者ノ相手方及ピ中間ノ轄得者ナドモ、勿論、其取消二封シ
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タノ・少カラヌ利害ノ關係ヲ有ス・レ。然シ受盆者・・其等ノ者ノ・果
シテ何人デアノソカ、且其範園ヲモ知ラナイデァロラウ。一叉
知り得ナィコトモァロウ。故二受盆…者ノ・此等ノ：者二塁｝シテモ、別
4取消ソ意思表示ヲスノレ必要ノ・ナイモノト見ナケレバナラヌ。
取消ノ数果ハ民法ノ原則二從テ、初ヵラ無敷ナリシモノトナ
ツテ、其レ鴨基プ法律關係ガ整理サレナケレバナラヌ（民121），
面シテ受盆者ハ上述ノ如ク、信託法上ノ取清権ヲ有スノレ以上ハ、
婁反面二於テハ民法上、其取澗権ノ樋棄タノy可キ追認櫨ヲモ有
シナケレ・“ナラス。其邉認ノ結果ノ・受託者ノ背任行爲ノ取溝性
ヲ排除シ、其行爲ヲ確定的有敷ナモノトスノレコトニナノン（民法
翌2）。叉タ相手方二於テハ受盆者ガ追認ヲ爲スヤ否ヤノ確答ヲ
求ムノン催告権ヲモ有シナケレバナラヌ筈ダ（民法19）。然シ信託
法ノ・此等ノ瓢二付テノ・何等ノ規定ヲ設ケテ居ラヌ。然ノソニ此等
ノ黙二關スノソ上掲ノ民法ノ規定・・、無能カヲ原因トスノソ法律行
爲ヲ標準トシテ定メラレテァノ》。從テ受釜者ノ取漁叉・・追認ト
其相手方ノ催告亭關シテノ・、民法ノ其等ノ規定ヲ直チニ適用ス
ノソコト・・困難デアノン。適宜ノ参酌ヲ加ヘナケレバ之ヲ懸用スノソ
コトノ・出來ヌ。思アニ信託法二其等ノ法律關係ヲ適當二規定ス
ノンカ、又ノ・少クトモ民法ノ其レニ關スノレ規定ヲ1。準用「ス可キコ
トヲ、定メナカツタコト・・立法上不備ノ責ヲ免カレノンコP・出
來ヌ。尤モ既種ノ問題・・民法二於テモ、無能力以外ノ原因二因
ノン法律行爲ノ取消ノ揚禽二常二起ノソコトデァノγ。
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皿・要　件
上述セノソ受盆者ノ取消権ハ之ヲ無制限二許ストキノ・、第三者
（受託者ノ相手方又ノ・轄得者）ノ法律取引ヲ不安ナラシメ、其櫃
利ヲ侵害スノンコトガ甚ダシクナノレ。故二受盆者ノ保護・・第三者
ノ正當ナノン利盆ヲ害セザノレ程度二於テ調和サレナケレバナラ
?。 故二信託法ノ・受盆者ガ取漕椹ヲ行使スノンニ付テ、守ノソ可キ
要件ヲ掲ゲタ。帥ヂ信託ノ登記若クノ・登録アリタノレトキ、又・・
登記若シクノ・登録ス可カラザル信託財産二付テハ、相手方及輻
得者二於テ其塵分ガ信託ノ本欝二反スノソコトヲ、知リタノントキ
若ク・・重大ナノレ過失晶因テ之ヲ知ラナヵツタ場合デナケレバ取
滑権ヲ許サヌコトニシタ（信31但）。蓋シ公示方法ヲ履ミタノレカ
叉・・之二準ズ可キ事情アノン場合デナケレベ受盆者ノ取漕・・第
三者ノ法律上正當ナ利i盆ヲ害ヌノソコトニナノソカラデアノレ。
上ノ規定晶依レバ、有債讃券ノ信託ノ揚合デモ、受盆者弄受
託者ノ背任庭分ヲ取溝スニ・・、相手方及轄得者ノ悪意又ノ・重過
失ナノソコトヲ要件トスノソコトニナツ。元凍有償讃券ノ信託二關
シテ2・特別ブ公示方法アノレモ（信3∬〉、其方法デハ軍二信託財産
タノソコトヲ知り得ノソ丈ケ夙信託目的ノ如キ信託條項迄ヲ知り
得ナイカラ、相手方及轄得者・・、假令、受託者ヴ信託ノ本旨二反
シテ其信託有債讃券ヲ庭分シテモ、其背任慮分ナノソコトヲ知ヲ
得ナイ鐸デァノン。故二有債謹券ノ背任庭分ノ取溝二付テノ・、有
慣謹i券信託ノ公示方法ヲ要件τスノソコトハ出家ナイデ、一般財
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産ノ例ノ如ク、相手方及薯得者ノ悪意叉ハ重過失ナノソコトヲ要
件トスノソノデアノン。
∬1・複敷受盆餐ノ場合
受盆者敷人アノソ場合惇於テ其一人ガ爲シタ、受託者ノ背任行
爲ノ取滑ノ・、他ノ受釜者ノ爲メニモ其敷カガ及プト云フ規定ハ
ぐ信32）、寧・當然ノ法理ヲ定ムノソモノデアノン。蓋シ法律行爲ノ
取滑ノ・原則トシプ、不可分ニシテ絶劃的ノ敷カヲ生ズノンモノデ
アルカラ、何人ガ取潰シテモ其敷カニi鍵リハナイ筈デアノン、部
チ初メカラ全部無敷ニナノソ筈デ』アノンカラ。故二此條文ハ取清ノ
敷カヲ規定スノレモノト云フヨソハ、寧・取滑穫者ノ範園ヲ規定
スノソモノトシテ、其意義ヲ認メノソコトガ出擁ノレノデァノソ。部チ
敷人ノ受盆者ノ・各自軍濁二取滑穫ヲ行使シ得ノンモノデアノソコト
ヲ、此規定二因テ知り得ノレノデアノレ。
民法ノ原理トシテノ・法律行爲ノ取澗ハ不可分デナケレバナラ
ヌ。即チ法律行爲ノー部ノミヲ取溝スト云フ穣ナコトノ・、特別
ナ規定ヲ以テシナイ限リハ許サレヌモノト思フ。故二受託者ノ
行爲ヲ受盆者ノー人ノ爲メニハ取清シ、他ノ受盆者ノ爲メニノ・
取消サズト云フ機ナ奇怪ナノソ法理ヲ怨プコトノ・出來ヌ。從ツテ
受盆者ノー人ガ取消権ヲ行使シタノソトキハ、其取消ノ結果ハ値
ノ受盆者二・・、利盆ニナロウガ不利盆ニナロウガ、之二劃シテモ
取潰ノ敷カヲ及ボスモノト見ナケレバナラヌ。例ヘバ代償金千
圓ニテ責却ス可キ目的ヲ以テ信託サレタ財産ヲ、受託者ガ金八
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百圓ノ代償デ之ヲ責沸ヘバ、受盆i者ハ受託者ノ責却ヲ取溝シ得
ノレコトハ、前述ノ原則カラ明白デアノソ。若シ此場合二受盆者敷
入アリテ、其一人ガ取溝セバ他ノ者ノ・取滑ヲ望マザノソトキデ
モ、取浩ノ影響ヲ受ケナケレバナラヌ。即チー人ノ取清ノ・、他
ノ者二不利盆ナ結果ヲ來ス場合デモ、其敷カヲ及ボスコトニナ
ノレ。斯様ナ結果ニナノレ取浦ノ不可分牲ハ信託法ガ畳唇スノソトコ
・ラシイ。然シ立法策トシテハ、他ニモット適切ナ工夫モアツ
タモノダト思フ。
IV．取消期問
上二述ブノソ取消灌2’受盆者叉・・信託管理人ガ、取消ノ原因
（受託者ノ庭分行爲・・信託ノ本旨二反スノソモノデアノソコト）ヲ知
リタノン時ヨリ、一月内二之ヲ行ノ・ザノソトキノ・溝滅スノソ、叉タ庭
分ノ時カラー年ヲ経邊スレバ、其知、不知二拘2・ラズ清滅スノソ
（信33）。此取溝期間ノ・民法ノ原即ガ、五年ヌン・二年ノ時敷期間
及ゼニ十年ノ失権期間ヲ定メノソノニ比プレバ、甚ダシク短期デ
アリ、受盆者ノ保護ヲ嚴棚シタモノダ（民法126・426）。元來、
受盆者ノ・他人（受託者〉ノ行爲ヲ取消スノデアノソカラ、民法二於
ケノソ債権者ガ債務者ノ行爲ヲ取消ス場合ノ期間（二年ノ時致期
聞、二十年ノ失穫期間）位ヲ、認メノレノガ相當デアヅタカモ知
レヌ。受盆者ノ・受託者ヲ安心シテ信用シ得ノレ爲メニ、一年位ハ
其背任行爲ヲ知ラズシテ、過ギ去ノンコトガ多イノデァロク。
且ツ受託者・・其背任行爲ノコトデアノソカラ、之ヲ秘シテ居ノレデ
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莞ア・ウ。其レガ爲メニ折角、受盆者ノ爲メニ認メタ権利ヲ、
此嚴重ナ期聞ノ制限ノ爲メニ、無用ナ結果二絡ラセノンコP・逡
械二思フ。
勿論、上述ノ信託法二認メタ受盆i者ノ取溝権ノ・、其特別ナ保
護二基クモノデアノソカラ、受盆者ノ・民法ノ原則二從ヒテ、其四
二四條二言フ所ノ債権者トシテ、其債務者タノレ受託者ノ行爲ヲ
取浩スコトガ出來ナケレバナラヌ。故二受釜者・・信託法上ノ取
清穰ヲ失ツタ後モ（信33）、爾ホ民法ノ規定二基イプ取滑穰ヲ行
使スノソコトノ・妨ゲナイ（民426）。
V・受託者ガ法人ノ場合
受託者タノレ法人ガ其任務二背イタ場合ニハ之二關與シタ理事
ヌハ之二準ズ可キ者（例、取締役）モ蓮帯シテ、其責任（填補、
復奮、賠償）ヲ負・・ナケレ・サラヌ（信鋤。法人ノ管理ノ責任
アノン者ガ、其法人ヲシテ背任牙テ爲ヲ爲ヲのシメタ揚合二、此レ位
ノ責任ヲ負フコトノ・相當ノモノデア・ウ。唯ダ其規定ノ・法人ノ
　　　　　　　　ノ管理者ガ何ノ程度二於テ、背任行爲二關與シタ場合二、此責任
ヲ負フモノデアノンカノ・、解繹二任セテァノレヵラ、蓮用其宜シキ
ヲ得ナケレバ、輕微ナノレ關與者ガ過大ナノレ責任ヲ負フ様ナコト
昌ナラヌトモ限ラヌo
第十輩　受託者ノ報酬及補償穫
L報醐櫻
受託者ノ・螢業トシ，テ信託ノ引受ヲ爲ス場合ヲ除ク外ノ、、特約
ガ無ケレパ報酬ヲ受ケノンコト’ハ出來ヌ（信35）。此ノ無報酬ノ原
則ヲ採用ス可キコトニ付テハ、民法委任ノ原則（民6481）ト封賑
シテ、私ガ先年來主張シテ來タトコ・デアノソ。英法二於テモ原
則トシプノ・無蝦酬主義ヲ探リ、唯ダ特約叉ノ・裁判其他ノ原因二
基ク例外ヲ認メプ居ノソ。米法二於テハ各州ノ法律ヲ以テ多ク報
酬主義ヲ探ツテ居ノソo
螢業トシテ信託ノ引受ヲ爲ス場合ニハ、其引受ハ商行爲トナ
リ（信6）、受託者・・商人タノソ資格ヲ有シ（商法4）、從テ商法上、彼
ノ・報酬ノ講求構ヲ認メラレノソ（商274）。
受託者ガ特約二基テ報酬ヲ請求シ得ノレ場合ノ法律關係二付
プ、信託法ノ規定ノ・甚ダ不完全二出來テ居ノソ。故二私・・民法ノ委
任、雇傭、及寄託等ノ法則ヲ慮用シテ其法理ノ不備ヲ補充シヤウ
ト思フ。一即チ信託報酬ノ特約中二報酬請求権ノ期限等ヲ定
メナカツタ場合ニノ・、彼ハ信託事務ヲ完了シタ／ソトキニ於テ、其
請求ヲ爲シ得ノソモノト解シ、叉期間ヲ以テ報酬ヲ定メタ場合ユ
か期聞ガ経過シタノソ後二之ヲ請求シ得ノレモノト解シ、而シテ受
託者ノ責二蹄ス可ラザノレ事由二因リ、僑託事務ノ執行ザ孚途昌
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プ絡了シタノレトキハ、彼ハi其既二爲シタノソ執行ノ割含二慮ジテ、
報酬ヲ講求シ得ノレモノト解ス可キデア貿ウ（民法6486盟665）。
受託者ノ報酬講求灌二封スノソ、義務者ガ何人デアノレカノ・、法
丈・二明自デナイ。然シ法律ノ規定カラ生ズノレ報酬・・、信託ノ利
盆ヲ受ク可キ受盆者タノソコトノ・疑ガナィ。而シテ報酬ザ特約二
基ク場合ノ・、受託者ト其特約ヲ爲シタ相手方デ7ノソコトモ疑ザ
ナイ。故二其相手方（報酬債務者）ノ・通常、委託者デアリ、或
揚合二・・委託者二非ラザノン受盆者ナノソコトモアロウ。鼓二浬意
ス可キコトノ・報酬ガ信託ノ設定契約（原因行爲）二因テ定メラレ
タ場合ノ・、其第三者タノレ受盆者ガ報酬支彿ノ義務ヲ負罐スノレコ
トニナノソコトデァノン。即チ契約ヲ以テ第三者二権利ヲ與ヘノント
同時二、之二附帯シテ彼二義務ヲ負ハセノソコトモ可能ニナツタ
ノデァノソ。然シ其第三者・・其権利ヲ拠棄スレ・“、其附帯ノ義務
ヲ1免レ得ノソコトノ法理1ガ俘フコトノ・當然デアノレ（信37・36111）。
受託者ノ報酬2・信託財産中カラ、受託者ガ控除シ得ノソ方法ヲ
以テ約定サレノγコトモアノレ。此場合ノ受託者ノ穰i利・’請求椹デ
ノ・ナク、一種ノ形成穫デナケレバナラヌ。委託者ト受託者トノ
契約ヲ以テ其方法ガ定メラレタ場合ニノ・、受盆者ノ信託利盆ハ
受託者ノ報酬ヲ控除シタノレ残鯨二、限ラル可キ蓮命ヲ有スノソモ
ノト見ナケレバナラヌ。信託財産カラ報酬ヲ與フ可キ場合二於
テ、（信託財産ガ受託者ノ正當ナ管理ニモ拘ハラズ〉信託財産ヲ
以テノ・受託者ノ報酬ヲモ支辮シ得ザノソ榛ナ事情ノ生ジタ場合二
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?、 其不足分ヲ委託者ヌ！・受盆者二請求シ得ノレカ否カニ付テ沸
各自トノ特約二因ノソ可キモノト見ノソヨソ外ノ・ナイ。尤モ受盆者
ガ信託二付テノ権利ヲ拠棄スレバ、受託者ノ報酬権・・全然滑滅
スノン。故二受託者ノ・委託者二封シプモ受盆者晶封シテモ報酬ノ
請求橿ヲ失フコトニナノソ。（信37・36】皿〉。街ホ受託者ノ報酬穰二
關シプハ、i欠項二述ベノレ補償権二關スノレ法則ガ準用サレノソ（信
37）。
II．季甫｛賞権…
受託者ハ他人（受盆i者）ノ計算二於テ信託財産ヲ管理シ、且ツ
其事務ヲ塵理スノレモノデアノンカラ、受託者ガ信託財産二關シテ
負搬シタノン租税、公課、其他ノ費用又ハ信託事務ヲ慮理スノソ爲
メ目己二過失ナクシテ受ケタ損害ナドハ特約ノ有無二拘ノ・ラズ
當然、信託財産カラ支辮サノレ可キモノデアノレ。故二信託法ハ受
託者ノ・斯カノレ費用又・・損害ノ補償二付テハ、講求ノ方法二依ラ
ズシ乳自ラ支辮シ得ノソ（信託財産ヲ固有財産二組入レノン）專
断ノ権利ヲ有スノ晦トヲ認メタモノデア・ウ。即チ此場合ノ権
利・・請求櫻デノ・ナク、形成穫タル性質ヲ有スノレコトニナノン。受
託者ガ此椹利ヲ行使スノレニ付プ・・、彼ノ・信託財産ヲ、責却ン他
ノ櫻利二先チ乳其権利ヲ行フコトガ出豹レノデア・ソ（信3の。
此規定二因テ認メラレタ受託者ノ橿利ノ性質二付プハ疑問ヲ生
ズノソモ、私・・一種ノ先取特権タノン性質ヲ有スノソモノト解スノソ。
元來、先取特穰ノ’民法上講求椹タノ・債構ノ携保制度デアノン
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ガ　形成椹9婚保スノレ爲メニモ、先取特樺ヲ認ムノソコトノ・可能
デアノレノダ。
又タ先取特椹ノ・飽物権トシテ他人’物二付テ霧ス可キデア
ノ％混同ノ原購カラ見テモ、ソウデナケレバナラヌ筈ダ。故二
受託者ガ自己ノ所有物二封シテ、先取特擢ヲ有スノント云．フコト
?、 民法ノ原理二背ク様ニモ威ズノレ。然シ信託財産ト固有財産
トハ、色々ナ黙二於テ、信託法ガ劃然之ヲ匪別シテ取扱ツテ居
ノレ・カラ、其間二量昆同ノ法理ノ牙テノ、レノソコトヲモ鑑尊昼艮：シテ居ノソ
（託玉8）。而シテ受託者ノ・信託財産ヲ恰モ魑人ノ財産ノ如クニ取
鼓・・ナケレバナラ象コトモアノソ（信28）。故二彼ガ信託財産二封
シプ先取持権ヲ有スノソコト・・、新法理ノ結果トシテハ少シモ奇
翻ヲ呈スノレモノデノ・ナイ。又タ民法ノ原期トシテモ、第三者二
不當ノ矛晒釜…ヲ與ヘノソ様ナ方法二吉を1テ受書モ者ノ擢禾蟻ヲ！昆同思想ニ
プ否認スノソ必要ノ・ナイ筈ダ（民1791但）。故二受託者ザ自己ノ所
有物タノソ信託財産二封シテ、先取特罐ヲ有スノソト云フコトハ．
信託法ノ原財カラモ、民法ノ精紳カラ毛、少シモ、怪ム可キコ
トデノ・ナイ。
受託者ノ椹利ガー種ノ先取特椹トスレバ、其順位ノ問題ヲ生
ズノソ。信託法ニノ・之二關スノレ規定ガ無イカラ．民法ノ原理カラ
之ヲ考ヘレ・ぐ、私・’彼レニ最先ノ順位ラ認ム可キモノト思フ。
蓋シ彼ノ・共盆費用ノ債穣者タノレ地位ヲ有スノレモノデァノソカラデ
アノソ（民法32911働。信託法ガ軍二L他ノ権利者二先チサ「云々
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ト規定シ、之二何等ノ制限ヲ加ヘナカツタ・ト沸、免最先ノ順
位ヲ承認スノソ規定ト考ヘナケレバナラヌ。
叉タ受託者ノ権利・・先取特権ノ性質ヲ有スノソモノトスレバ、
彼」・信託財産ヲ責却スノンニ・・、競責法ノ手績二擦ラナケレバナ
ラヌ筈ダ。然シ彼ガ競責法二擦テ競責ヲ講求スノγニノ・、法律ノ
規定ノ・不備ダ。蓋シ競費法ニノ・競責講求橿者トシテ、し先取特禮
者「ヲ畢ゲプ居ル（競責法3・22）、而シテ其先取特穰者トノ・、法律
ガ先取特椹者ト云フ名繕ヲ附シタ者丈ケニ限ラレノソ憂ガァノソヵ
ラデァノソo敢1二立法論トシテノ・受託者ノ権利ノ・先取特灌ナノレコ
トヲ法文上明言スルカ、ヌン・競責法ヲ補足シプ受託者モ競寅請
求構アノソコトヲ明言シプ欲シカツタノデァノレ。受託者ガ信託財
産ヲ競責二附スルハ、自己ノ財産ヲ競責二附スノン榛ナコトニナ
リ、競責法ノ趣旨二背クコトニナノソ。然シ問題ノ場合ワ・受託者
?、 自己ノ固有利盆ノ爲メニ信託財産ヲ庭分スノソコトニナノソノ
デアノソカラ、競責ノ手績ヲ避ケテ、自由二庭分シ得可キ道理ハ
ナイ。叉タ斯榛ナ庭分・・信託ノ本旨二適フモノデモナイシ、法
律毛i斯標ナコトヲ許ス可キモノデモナイ、故ニドウシプモ、競
責ノ手績ヲ避ケ孝尋ノソモノデ．ハナイト思フ。
金銭信託ノ場合二・・競責ノ儀地ハ無イ。受託者ハ專断ニテ信
託金銭ヲ以テ、彼レノ費用叉ノ・損害ノ補償ヲ得ラレノソコトニナ
ノンダアロク。法文ニノ・軍昌L信託財産ヲ責却シ］云々ト規定シ
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プ、i其金銭ナノレ揚合二付テ何等ノ漣意ヲ沸ハナカツタコトハ、
立法技術上ノ思慮ガ不十分iデアツタ。
受託者ノ、」ヒニ・述’ミタ権矛“ヲ牙テ使セズシ』テ、受盆…者二封シ』テ上
ノ費用又ノ・損害ヲ講求シ』叉2・相當ノ搬保ヲ講求スノンコトモ出i來
ノソ（信3611本文）。受託着ガ競責ノ手績ヲ避ケンガ爲メ、叉ノ・信
託財産ヲ以テ彼レノ費用及ゼ損害ヲ、支i辮シ得ザノレ穣ナ場合
?、 此規定ガ感用サル可キモノデアロク。然シ後ノ場合ニハ受
盆者ガ其樫利ヲ拠棄スレバ、受託者ハ補償叉ノ・其推保ノ請求椹
ヲ失フコトニナノレ（信36111）。』尤モ彼ノ・補償二付テノ形成権ヲ：失
フモノデナイ（信361）。
受猛者ガ不特定ナノソカ、i未存在ナノレ場合ニハ（信8〉、受託者ハ
上ノ補償叉ハ其捲保ノ請求ヲ爲スコトノ・出來ヌカラ（信36∬但）
其場合ユノ・彼・・輩二信託財産カラ其補償ヲ得可キモノデアル
（信361）。此場合ノ受託者ノ権利モ形成樫デモアノソ。
皿．轡桁使ノ制限
前遽セノン受託者ノ報酬又・・補償晶付テノ権利ハ、彼ジ信託財
産ヲ失當二管理シ、　又ノ、…其≡分呂麺管理ノ法昼蟻頴蓮反シタノン場合
ノ、信託財産ノ損失填補及ビ其復奮ノ義務ヲ履行シタノレ後デナ
ケレバ、之ヲ行7コトガ出來ヌ（信38〉。蓋シ受託者ノ・其任務ヲ
果シタ後デナケレノぐ、其権利ヲ行フコトガ出來ヌト云フ道理二
基クモノデアロ：ウ●　　　　　（未　完〉
